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1. INTRODUCCIÓ
L’any 1929 Rudolf Bultmann va publicar un article sobre la significació
del Jesús històric per a la teologia de Pau en les Theologische Blätter.1 Les
qüestions que Bultmann posava damunt la taula eren tres:2 a) la matriu del
pensament de Pau, de la qual caldria escatir si prové de la predicació de
Jesús o bé dels ensenyaments de la comunitat primitiva;3 b) la relació exis-
tent entre els continguts de la predicació de Jesús i la teologia de Pau,
sobre la qual caldria ponderar en cada cas les proximitats i les distàncies,4
i c) el significat del Jesús històric (geschichtlich) per a la teologia de Pau,
que caldria afirmar, però entenent que es tracta de Jesús en tant que el Se-
nyor anunciat pel querigma, i no el que ha estat reconstruït històricament.5
1. «Die Bedeutung des geschichtlichen Jesus für die Theologie des Paulus», Theologische
Blätter 28 (1929) 137-151 (= Glauben und Verstehen, vol. I, Tübingen: Mohr Siebeck 1933,
pp. 188-213). 
2. Victor P. FURNISH, «The Jesus Paul-Debate: From Baur to Bultmann», en A. J. M. WED-
DERBURN (ed.), Paul and Jesus, London – NY: T & T Clark 2004, pp. 17-50, aquí 35-38.
3. La resposta de Bultmann és prou coneguda. La predicació de Jesús seria, en els seus
aspectes essencials, irrellevant per a Pau, i, per tant, el rerefons immediat del pensament paulí
seria la comunitat primitiva.
4. Bultmann apunta semblances en el tema de la Llei, concretament en el manament de l’a-
mor, si bé en el punt clau de l’escatologia es detectaria una diferència essencial: Jesús espera-
ria l’esdeveniment decisiu, mentre que Pau el veuria ja realitzat. Per tant, no es podria dir que
Pau desenvolupa el missatge de Jesús. 
5. Segons Bultmann, tant la comunitat primitiva com Pau no centrarien la seva predicació
en el Was (= «el què») de la vida de Jesús (persona, ministeri, ensenyaments) sinó en el Dass
(= «l’allò»), és a dir, «el fet d’aquesta vida». Allò que interessaria seria la figura del Jesús «histò-
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El plantejament de Bultmann, tot i la seva lucidesa expositiva habitual,
reflectia els pressupòsits exegètics del mestre de Marburg, particularment
la contraposició entre Jesús i la comunitat primitiva, i la discontinuïtat
absoluta entre el Jesús de la història i el Crist del querigma. Bultmann res-
tava fidel a la Primera recerca en la seva delimitació tallant entre història
i fe, i alhora assumia l’aportació de Schweitzer sobre la impossibilitat d’ac-
cedir amb garanties al Jesús històric. 
Els temps, però, han canviat, i la radicalitat bultmanniana, teològica i
heurística, ha donat pas a unes posicions més matisades que no exclouen
elements centrals de continuïtat entre Jesús, el judaisme i la primera
comunitat (incloent-hi Pau) —elements, que, d’altra banda, el mateix Bult-
mann ja havia intuït quan, en l’article esmentat, parlava de «cristologia
implícita».6 A més, a propòsit de Pau, l’antítesi Jesús – primera comunitat
no deixa de ser ambigua. En efecte, com fa notar A. Wedderburn, una
determinada tradició sobre Jesús pot arribar a Pau, o bé perquè Pau sap
que Jesús deia o feia tal i tal cosa o bé perquè Pau reconeix en allò que la
comunitat diu (ensenyaments) o fa (comportaments) la manera cristiana
de viure —aquella manera de viure que es fonamenta en Jesús!7 Hi ha,
doncs, un accés directe i un accés indirecte a la tradició de Jesús, de mane-
ra que aquesta tradició pot incidir en persones i grups mitjançant una
transmissió explícita d’uns fets i d’unes paraules atribuïts a aquell, o bé pot
permeabilitzar la vida de les comunitats cristianes mitjançant l’influx, en
elles, d’allò que Jesús ha dit o ha fet. En el cas de Pau, no es pot excloure
cap de les dues formes d’accés a Jesús. 
D’altra banda, la més que probable existència de la font de paraules de
Jesús (Q) indica que els ensenyaments d’aquest eren objecte, en la dècada dels
anys 40 al 50, d’un interès particular en les incipients comunitats cristianes.
Aquest interès es concreta en la formació d’una col·lecció de dicta Jesu, con-
sistent fonamentalment en lòguions o paraules seves, en algunes paràboles i
en alguns petits episodis que ressegueixen un cert itinerari cronològic, limitat
al ministeri públic —i per això la passió, mort i resurrecció n’és absent.8 Per
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ric» (geschichtlich) que és el centre del querigma proclamat i acollit, però no la figura del Jesús
històric (historisch), el qual restaria una magnitud inaccessible i, en qualsevol cas, sense signi-
ficació. De fet, diu Bultmann, és impossible reconstruir un Jesús kata sarka (vegeu 2Co 5,16),
un Jesús històric (historisch) que ja no hi és.
6. Glauben und Verstehen, 204. 
7. Alexander J. M. WEDDERBURN, «Paul and the Story of Jesus», en A. J. M. WEDDERBURN
(ed.), Paul and Jesus, London – NY: T & T Clark 2004, pp. 161-189, aquí 180.
8. Tot i els esforços de no pocs investigadors recents per a mostrar que Q és un evangeli o
una mena d’evangeli («protoevangeli») (Schröter, Guijarro...), difícilment pot ser considerat
tant, que Pau hagi conegut, directament o indirectament, els continguts de
Q durant el llarg període de temps que va entre l’episodi de Damasc i l’ini-
ci del primer viatge missioner, és força probable.9 Pau ha tingut ocasions,
possibilitats i temps per a endinsar-se, després de l’episodi de Damasc
(Ga 1,15-16), en el coneixement de la tradició de Jesús, viscuda i transme-
sa per les comunitats cristianes que a partir d’aleshores ha freqüentat
(Damasc, Antioquia, Jerusalem). 
2. L’ÚS DE LA PREDICACIÓ DEL JESÚS DE LA HISTÒRIA EN LES CARTES DE PAU
De les tres qüestions que Bultmann explicitava en relació al tema dels
contactes entre Jesús i Pau, ens limitarem a la primera. La segona qüestió
ja ha estat tractada recentment en el Simposi que, amb el títol homònim
(«Jesús i Pau»), va tenir lloc en la Facultat de Teologia de Catalunya (14-15
de maig del 2009). En aquella ocasió, James D. G. Dunn va fer una com-
paració, d’una manera àmplia i convincent, entre la proclamació de Jesús
i l’evangeli paulí.10 Dunn va exposar tres punts nuclears dels missatges de
Jesús i de Pau (l’obertura de la gràcia de Déu, la tensió escatològica i l’Es-
perit, i el manament de l’amor) i va concloure que en tots tres es podia
comprovar una continuïtat entre Pau i Jesús. D’aquí la seva afirmació final:
«(Pau) pot ser definit com un dels més veritables deixebles de Jesús.»11 Per
a Dunn, la relació entre els continguts de la predicació de Jesús i la teolo-
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com a tal un document sobre Jesús que no inclogui un relat de la passió. Igualment, un relat
de la passió sense cap element referit al ministeri públic de Jesús (dicta et facta Jesu), no merei-
xeria ser inclòs entre la forma «evangeli» tal com la coneixem en el segle I. Una altra cosa és
quan el terme «evangeli» és usat, en el segle II, per a indicar qualsevol text referit a una «sec-
ció» de la vida de Jesús (els discursos de Jesús ressuscitat, Evangeli de Maria; els esdeveni-
ments i discursos previs a la mort de Jesús, Evangeli de Judes). 
9. El nombre reduït de cristians en les dues primers dècades després de la mort de Jesús,
els contactes entre les comunitats (limitades en aquell moment a Palestina i Síria!) i l’àrea
geogràfica on Pau es mou durant els seus primers anys de cristià (vegeu Ga 1), són elements
prou evidents.
10. James D. G. DUNN, «From Jesus’ Proclamation to Paul’s Gospel», RCatT 34 (2009) 417-
437 (= «De la proclamació de Jesús a l’Evangeli de Pau», ButABCat 103 [2009] 5-24). Sobre la
relació entre Jesús i Pau, vegeu igualment J. BLANK, Paulus und Jesus. Eine theologische Grund-
legung (StANT 18), München: Kösel 1968. Les correspondències materials entre els missatges
de Jesús i Pau han estat posades de relleu per l’obra, ja clàssica, d’Eberhard Jüngel (Paulus und
Jesus. Eine Untersuchung zur Präzisierung der Frage nach dem Ursprung der Christologie, Tübin-
gen: Mohr Siebeck 1962, 72004). 
11. DUNN, «De la proclamació de Jesús a l’Evangeli de Pau», 24.
gia de Pau es caracteritzava per l’acord i la proximitat. ¿Podem concloure
el mateix si analitzem els materials pertanyents a la tradició de Jesús que
es troben, presumiblement, en les cartes de l’apòstol? Si Pau ha conegut la
tradició de Jesús després que Déu hagués volgut revelar en ell el seu Fill
(Ga 1,11-12.15-16) (!), semblaria que les seves cartes haurien de regalimar
fets i paraules de Jesús per tots quatre costats. I, tanmateix, no és ben bé
així. L’impacte decisiu del coneixement de Jesús, el Crist, per part de Pau,
no ha comportat que aquest integri en el seu epistolari aquells fets i parau-
les del Jesús terrenal que, presumiblement, li han estat transmesos pels
cristians de primera hora als quals ell s’ha adherit.  
2.1. Citacions de paraules de Jesús 
La Primera carta als Corintis conté tres textos on Pau es refereix direc-
tament a paraules pronunciades per Jesús: 7,10-11 (la prohibició del divor-
ci); 9,14 (el salari del qui anuncia l’evangeli); 11,23-26 (el relat i les parau-
les de l’últim sopar).12
La prohibició del divorci (1Co 7,10-11) és evocada amb un argument
d’autoritat («aquesta ordre no és meva, sinó del Senyor»), i s’adreça pri-
merament a la dona i després a l’home. En el paral·lel sinòptic, concreta-
ment en Mc 10,11-12, l’ordre és invers: primer l’home (v. 11) i després la
dona (v. 12). En canvi, en Mt 5,32 i 19,9 la prohibició afecta tan sols l’ho-
me, l’únic autoritzat a divorciar-se segons la Llei de Moisès (vegeu Dt 24,1).
D’altra banda, l’esment de la paraula de Jesús en 1Co 7 va acompanyat d’un
afegitó (paulí i prepaulí): si la dona se separa, no s’ha de tornar a casar,
però ha de saber que es pot reconciliar amb el seu marit, i retornar així al
que és la situació: no divorciar-se. 
També en el tema del salari dels apòstols, que afecta les finances de la
comunitat i el capteniment generós de cada membre, Pau es remet a l’au-
toritat de Jesús («el Senyor ha disposat»). Així, doncs, en dos temes més
aviat conflictius (sexualitat, diners), el recurs a la paraula de Jesús serveix
per a refermar l’argumentació de Pau i confirmar l’obligatorietat de la seva
proposta. El «dret» dels apòstols de l’evangeli a ser mantinguts per la
comunitat (1Co 7,14) és inalienable —si bé Pau, després de justificar-lo,
diu que mai no n’ha fet ús (v. 12) i que hi renuncia voluntàriament (vv. 15-
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12. Una llista exhaustiva de les possibles paraules de Jesús en Pau es troba en Frans Ney-
rinck («Paul and the Sayings of Jesus», en Collected Essays, 1982-1991. Evangelica. Gospel Stu-
dies. F. VAN SEGBROECK (ed.) [BETL 99], Leuven: Leuven University Press 1991, pp. 511-568). 
18) (!). Hi ha en joc la «qualitat» del mateix evangeli: aquest reclama de la
comunitat que exerceix el seu deure de mantenir els predicadors del mis-
satge.13 En el paral·lel sinòptic no s’esmenta el terme «evangeli», però el
sentit és el mateix: «El qui treballa, bé mereix que el mantinguin» (Mt 10,
10) («el seu jornal», Lc 10,7). En qualsevol cas, el fraseig queda notable-
ment modificat en Pau: «Els qui anuncien l’evangeli que visquin de l’evan-
geli.» L’apòstol cita un text conservat per Q, però és una citació ad sensum
més que una citació ad litteram. 
El tercer text on Pau fa recurs a les paraules de Jesús diu referència al
seu últim sopar (1Co 11,23-25). El context són les dificultats i males pràc-
tiques per part d’alguns membres de la comunitat en relació a l’eucaristia
o «sopar del Senyor». També aquí l’autoritat de Jesús aflora a primer
terme: «La tradició que jo he rebut i que us he transmès a vosaltres ve del
Senyor» (v. 23). Aquesta autoritat queda, però, reblada per la citació direc-
ta de les paraules que Jesús hauria pronunciat en l’últim sopar, sobre el pa
(v. 24) i sobre el calze (v. 25). Aquesta és l’única citació directa de Jesús en
les cartes de Pau, i va precedida, en tots dos casos, del verb «dir». És pro-
bable que aquesta singularitat es degui al fet que eren paraules que forma-
ven part del memorial del sopar del Senyor i, per tant, de l’acció litúrgica
habitual de la comunitat coríntia. Sembla que aquest memorial ha estat
reproduït per Pau en tot el fragment que comentem, a l’interior del qual es
troben les paraules de Jesús sobre el pa i el calze. El paral·lel sinòptic és
Lc 22,19-20.14 En canvi, Mt 26,26-28 par. Mc 14,22-24 representen una tra-
dició diversa.
La Primera carta als Tessalonicencs recull un text (4,15-16 o, potser,
4,15-17) que, probablement, ha de ser inclòs entre les paraules de Jesús
referides per Pau. Es tracta d’una descripció de la vinguda del «Senyor» a
la fi dels temps, que vol respondre a la pregunta sobre la sort dels qui han
mort abans que aquella es produeixi. La tesi és clara: els qui han mort en
el Senyor «ressuscitaran primer» i viuran amb ell per sempre, com també
viuran per sempre els qui encara visquin quan el Senyor vingui i, «enduts
juntament amb ells en els núvols» vagin a l’encontre, els uns i els altres,
del Senyor. Sense entrar ara en les imatges apocalíptiques del judaisme
coetani de Pau, n’hi ha prou de fixar-nos en els textos sinòptics que poden
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13. És possible que en Ga 6,6 hi hagi una aplicació concreta d’aquest deure de suport
econòmic en el cas del qui és instruït en relació al qui l’instrueix. 
14. La tradició paulina ha pogut afegir la frase «cada vegada que en beureu, feu això, que
és el meu memorial» (v. 25c). Així es buscaria el paral·lelisme amb les paraules sobre el pa
(v. 24c). 
tenir relació amb els esdeveniments explicats en 1Te 4, sense pressuposar
que en siguin paral·lels estrictes.15 En Mt 24,30-31 es diu que el Fill de
l’home enviarà «els seus àngels», els quals, «al so d’una trompeta potent»,
reuniran els elegits, mentre que ell vindrà «sobre els núvols del cel».
Aquesta imatgeria es troba igualment en 1Te 4,16, si bé aquí es parla explí-
citament de «resurrecció» dels morts. Per tant, hi ha una afinitat entre els
dos textos, encara que res no conclou que Pau es refereixi a aquest «ense-
nyament del Senyor» (v. 15) referit al dia en què aquest baixarà del cel a
endur-se amb ell «els seus elegits» (Mt 24,31) / «els ressuscitats i els qui
encara quedin en vida» (1Te 4,17). En qualsevol cas, Pau fa referència al
dia de la vinguda del Senyor, que és salvació per als escollits (morts o
vius), i aquesta referència és qualificada com a «ensenyament» del mateix
Senyor. 
En resum, quatre són tan sols els textos (1Co 7,10-11; 9,14; 11,23-26;
1Te 4,15-16 o 15-17) en què Pau esmenta «el Senyor» i una seva paraula
originària i originant: «Dono una ordre [...], no jo sinó el Senyor», (paran-
gelô... oux egô alla ho kyrios) (1Co 7,10); «el Senyor ha disposat» (ho kyrios
dietaxen) (1Co 9,14); «ve del Senyor» (apo tou kyriou) (1Co 11,23); «ense-
nyament del Senyor» (en logôi kyriou) (1Te 5,15). Aquesta paraula troba el
seu paral·lel verbal en els evangelis sinòptics en tres casos —tot i les modi-
ficacions—, i en un cas (1Te 4,16) el paral·lel és temàtic. Tot i la importàn-
cia de les temàtiques i la dificultat de resoldre-les (divorci, manutenció dels
missioners, cena del Senyor, dia escatològic), Pau, llevat de les paraules
eucarístiques sobre el pa i el calze, només cita directament una paraula de
Jesús en el cas de l’eucaristia, i encara aquesta paraula pertany a la tradi-
ció litúrgica de la comunitat. 
2.2. Al·lusions a paraules de Jesús
Hi ha un altre grup de textos en els quals Pau sembla al·ludir a algunes
paraules de Jesús. Dos són de la Primera carta als Corintis: 4,11-13 (les tri-
bulacions del qui anuncia l’evangeli) i 13,2 (la fe, inferior a l’amor). Dos són
de la Carta als Romans, concretament de la secció parenètica de la carta:
12,14-21 (viure en cristià) i 13,8-10 (l’amor al proïsme) (vegeu igualment
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15. Udo SCHNELLE (Apostle Paul. His Life and Theology, Grand Rapids, MI: Baker Academic
2005) afirma que el nostre text no té paral·lels en la tradició sinòptica (p. 104). Efectivament,
és possible que ens trobem davant un àgraf (vegeu Armand PUIG I TÀRRECH [ed.], Els evangelis
apòcrifs, vol. I, Barcelona: Proa 2008, p. 68). 
Ga 5,14). Hi ha un text força dubtós, que més aviat no ha de ser conside-
rat una al·lusió: Rm 14,14 (la impuresa ritual dels aliments).
El qui anuncia l’evangeli de Jesús passa tribulacions de tota mena, d’or-
dre físic i d’ordre moral (1Co 4,11-13). La descripció dels vv. 11-12a evoca
les dificultats d’algú que, sense mitjans ni ajuts suficients, porta una vida
de privacions. L’apòstol, però, planteja la reacció del veritable deixeble
quan és víctima de l’insult, de la persecució i de la calúmnia (vv. 12b-13).
Aquesta triple agressió es troba, per aquest mateix ordre, en Mt 5,11, en
l’última benaurança («us insultaran, us perseguiran i escamparan contra
vosaltres tota mena de calúmnies»). En canvi, en Lc 6,22 l’agressió és quà-
druple: odi, rebuig, insults i denigració del nom. D’altra banda, la reacció
de Pau a la violència exercida contra ell és la reacció antitètica que es troba
arreu en el Sermó de la muntanya (Mt) / de la plana (Lc): fer el bé a aquells
que et fan mal (Rm 12,21!), pagar amb la moneda contrària. Concreta-
ment, davant els insults, s’imposa la benedicció, tal com es llegeix en Lc 6,
28 («beneïu els qui us maleeixen»). La persecució ha de ser suportada, tal
com se suggereix en Mt 5,12 («alegreu-vos-en i feu festa [quan sigueu per-
seguits]») (en Mt 5,44 par. Lc 6,28 es recomana la pregària). La resposta a
la calúmnia ha de ser la dolcesa, és a dir, l’amor i la bondat, tal com es
desprèn de l’exhortació fonamental de Jesús: «Estimeu els vostres ene-
mics» (Mt 5,44 par. Lc 6,27.35). En una paraula, el pensament i, en bona
part, les paraules del Sermó inaugural de Jesús són presents en 1Co 4,
11-13. 
També hi ha una paraula de Jesús darrere 1Co 13,2. Concretament, en
Mt 17,20 i Mc 11,23 par. Mt 21,21 Jesús empra la imatge d’una muntanya
que es mou fins al punt d’alçar-se i tirar-se al mar, per tal d’indicar la força
de la fe. El qui creu i no dubta, i està cert que Déu pot dur a terme allò
que creu la seva fe, aquest podrà «fer» coses aparentment possibles, com
moure muntanyes: res no és impossible a qui creu. L’apòstol, doncs,
basant-se en la paraula de Jesús sobre el valor i les possibilitats de la fe,
pot adduir la imatge de la muntanya que es mou. Tanmateix, notem que
Pau empra la imatge de Jesús per a expressar el contrari del que la imat-
ge indica: la fe no ho és tot. Encara que Déu concedís a algú de moure
muntanyes gràcies a la seva fe o de penetrar els seus designis gràcies al do
de profecia, aquesta persona «no seria res» si no estimés. L’amor, doncs,
és superior fins i tot a la fe, a la profecia, a la saviesa, al coneixement de
Déu. Aquesta afirmació sorprèn encara més en el marc de 1Co 12-14 i de
tota la teologia paulina, on la fe és presentada com allò que fa just davant
Déu i porta a la salvació: la fe és un do de l’Esperit (1Co 12,9), com la glos-
solàlia, la profecia (v. 10) o el coneixement (v. 8). Doncs bé, tot plegat resta
subordinat a l’amor, fins i tot la fe, perquè l’amor, que «no passarà mai»
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(13,8), és «el més gran» (v. 13), és a dir, és més gran que la fe i l’esperan-
ça.16
De fet, sembla haver-hi en Pau un conflicte entre la fe, que procura la
salvació al marge de les obres de la Llei (Rm 3,28; Ga 2,16), i l’amor, grà-
cies al qual la Llei es compleix plenament (Rm 13,8; Ga 5,14). És a dir, per
què Pau pot afirmar la supremacia de l’amor sobre la fe, quan la fe és una
peça fonamental de l’acte salvador de Déu per Jesucrist (Rm 1,17; 3,22)?
Per què pot dir emfàticament en 1Co 13,2 que el qui té una fe capaç de
moure muntanyes però no estima, no és res? Al meu entendre, perquè
Jesús ha posat l’amor al proïsme a una altura semblant a l’amor a Déu i
n’ha fet el segon manament de la Llei. Dit en altres paraules, Pau, que ha
fet de la fe en Jesucrist el punt nodal del seu pensament, existencial i teolò-
gic —cercant-ne la fonamentació en un text de l’Escriptura: «Viurà el qui
és just per la fe» (Ha 2,4, citat en Rm 1,17)—, coneix les paraules de Jesús
sobre el manament doble de l’amor: «No hi ha cap manament més gran
que aquest» (Mc 12,31). Així ho mostra en Rm 13,8-10 i en Ga 5,14, però
també en 1Co 13, on afirma rotundament que «l’amor és el més gran»
(v. 13). Així, doncs, Pau, al·ludint a la paraula més forta de Jesús sobre la
fe («una fe capaç de moure les muntanyes», Mc 11,23) i tenint present la
paraula més conclusiva de Jesús sobre l’amor («el manament més gran»,
Mc 12,31),17 justifica interpretativament, seguint la paraula de Jesús, que
la fe més gran no és res si no va acompanyada de l’amor. D’aquesta mane-
ra, el cor de la seva reflexió teològica no queda capgirat però sí que queda
ressituat, en virtut de la primacia que Jesús ha donat a l’amor a Déu i al
proïsme. Aquesta primacia és la que justifica les afirmacions sobre l’amor
com a «camí incomparablement més alt» (1Co 12,31) i l’afirmació final de
1Co 13 sobre la primacia de l’amor sobre la fe (v. 13). Pau té en compte les
paraules de Jesús a l’hora d’aixecar el seu edifici teològic i les reinterpreta
donant-los una gradació. 
Precisament, en Rm 13,8-10 i Ga 5,14 l’amor al proïsme s’erigeix com
la clau de volta de la Llei, aquella que plasma el designi de Déu en relació
a la vida i al comportament de cadascú. L’apòstol cita quatre preceptes del
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16. Sobre 1Co 13, vegeu O. WISCHMEYER, Der höchste Weg. Das 13. Kapitel des 1. Korinther-
briefes (StNT 13); Gütersloh: Mohn 1981. 
17. En el judaisme el terme «manament» indica un principi determinant i fonamental de
la vida, fixat per la voluntat divina. És, doncs, molt més que una simple norma legal. Per això
en Mt 23,23 «les coses més fonamentals de la Llei» (ta barytera tou nomou) són tres: «la justí-
cia» (tên krisin), «l’amor/misericòrdia» (to eleos) i «la fe/fidelitat» (tên pistin). De les tres, però,
Jesús triarà l’amor com allò més gran, d’acord amb Dt 6,4-5 (amor a Déu, el primer manament)
i Lc 19,18 (amor al proïsme, el segon).
decàleg (Rm 13,9; vegeu Ex 20,13-15.17) en un ordre particular (l’adulteri
va en primer lloc com en Lc 18,20) i sense pretensió d’exhaustivitat, per
acabar afirmant que «tot altre» manament de la Llei «es recapitula» (ana-
kefalaioutai),18 «en aquesta paraula» (en tôi logôi toutôi). I segueix la frase
de Lv 19,18 que Jesús ha utilitzat com a segon manament de la Llei: «Esti-
ma els altres com a tu mateix.» La relació amb els evangelis sinòptics és
prou clara. L’episodi de la resposta de Jesús a la pregunta del mestre de la
Llei sobre el manament més gran / important de la Llei és tractat indistin-
tament per Mc (12,28-34), Mt (22,34-40) i Lc (10,25-28), i en totes tres ver-
sions el primer pla correspon al primer manament, el relatiu a l’amor a
Déu. En canvi, en Rm 13,9 Pau recorre a una relació abreujada dels mana-
ments del decàleg relatius al proïsme, ja que la seva atenció s’adreça exclu-
sivament cap al segon manament.19
En efecte, és sobre aquest manament i sobre la seva equiparació pràc-
tica al primer —allò de més propi i nou en la resposta de Jesús!— que Pau
construeix la seva interpretació de la Llei. En efecte, mentre Mt especifica
que la Llei «depèn d’aquests dos manaments» (amor a Déu i amor al proïs-
me) (22,40), Pau es limita a considerar el segon gran manament i la sego-
na taula del decàleg, la que li és afí. D’una certa manera, Pau ha accentuat
allò mateix que Jesús accentua: l’existència d’un segon manament com a
cimal que recapitula tot allò que es refereix al proïsme. Així, doncs, la raó
per observar els preceptes negatius bàsics de la Llei (no cometre adulteri,
no matar, no robar, no desitjar allò que és un d’altre) és que tota la Llei
—en tant que referida al proïsme— troba la seva «plenitud» en el gran
manament positiu («estima els altres com a tu mateix»). Pau no se separa
ni un mil·límetre del missatge de Jesús ni de la comprensió que n’ha fet la
comunitat primitiva: l’apòstol l’accepta i el reprèn, no sense fer-hi, però,
una aportació de relleu. Llegim en Rm 13,8: «No quedeu a deure res a
ningú, si no és l’amor que us deveu els uns als altres.» L’amor al proïsme
no ha de ser entès com una obligació legal —com un «deure»— sinó com
una obligació interior i moral —com un deute»— que tenim envers Déu i,
de retruc, envers el proïsme. 
D’aquesta manera, Pau fa comprendre l’abast final de les paraules de
Jesús sobre els dos manaments més importants de la Llei: la Llei és porta-
da a la seva plenitud quan se la focalitza cap a un únic manament, el de l’a-
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18. En Mt 22,40 es fa servir la fórmula «tota la Llei i els Profetes depèn» (krematai). 
19. Curiosament, Pau no esmenta mai el primer manament de la Llei citant, per exemple,
Dt 6,4-5 (com en Mc 12,29-30.33) o Dt 4,35 (com en Mc 12,32). La primacia de Déu i de l’amor
a ell es dóna totalment per suposada.
mor al proïsme, practicat no des del temor (deure!) sinó des de la llibertat
(deute!). És l’ensenyament de Ga 5,13-14. Aquí el «deute» s’expressa amb
la fórmula «feu-vos servents els uns dels altres», és a dir, escolliu lliurement
de posar la vostra vida al servei de l’altre, ja que la plenitud de la Llei con-
sisteix «en una sola paraula» (en heni logôi): «Estima els altres com a tu
mateix.» Pau torna a al·ludir al segon manament de la Llei (manllevat de
Lc 19,18) tal com Jesús el concep. El fet que el terme «paraula» (logos)
sigui usat en Rm 13,9 i Ga 5,14 com a introducció a la formulació de l’a-
mor al proïsme i s’eviti el terme «manament» (entolê) —present en Rm 13,
9!— i qualsevol referència a l’Escriptura indica que Pau vol presentar l’a-
mor al proïsme com una «paraula» de Jesús.
Hi ha uns altres dos textos de la Carta als Romans on emergeixen
al·lusions a les paraules de Jesús: 12,14-21 i 14,14. Seguint la línia que
trobàvem en 13,8-10, el fragment de 12,14-21 sembla una especificació de
l’amor al proïsme, tal com és citat en Rm 13,9 i en Ga 5,14. Es podria dir
que la rèplica del mestre de la Llei en Lc 10,27.29 («qui són els altres que
haig d’estimar?») a la declaració de Jesús sobre l’amor al proïsme com a
manament de la Llei («estima els altres com a tu mateix»), sembla planar
sobre Rm 12,14-21.20 En efecte, aquest text ve a ser una especificació de la
formulació més extrema que revesteix el «manament» de l’amor al proïs-
me: l’amor als enemics. La inclusió entre el v. 14 («els qui us perseguei-
xen») i el v. 20 («el teu enemic») ho assenyala clarament. I és sabut que l’a-
mor als enemics, tal com hem indicat en comentar 1Co 4,12-13, és un dels
punts més irrenunciables —i menys digeribles— de l’ètica de Jesús. Allí
Pau establia tres antítesis: insultar-beneir, perseguir-suportar, calumniar-
respondre amb dolcesa. Aquí l’antítesi és entre perseguir-beneir, és a dir, no
maleir. El paral·lelisme amb Lc 6,28 («beneïu els qui us maleeixen») i
Mt 5,44 («pregueu pels qui us persegueixen») és fora de dubte: «Beneïu els
qui us persegueixen. Beneïu, no maleïu», diu Pau en Rm 12,14, al·ludint a
aquelles paraules de Jesús. Expressat altrament, i fent servir la fórmula
més punyent, Pau exhorta a practicar l’amor als enemics (aquells que us
persegueixen i us maleeixen!) fent-los el bé, d’acord amb la paraula de
Jesús: «Estimeu els vostres enemics» (Mt 5,44 par. Lc 6,27.35).
L’aportació de Pau és, precisament, l’incís «fent-los el bé». Aquí hi ha
l’accent de l’apòstol, que no se separa de les paraules de Jesús. La frase de
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20. Si poso en paral·lel Lc 10,25-37 i Rm 13,8-10 és pel moviment intern o seqüència que
es detecta en ambdós textos. En l’un i en l’altre hi ha una afirmació sobre la centralitat de l’a-
mor al proïsme (Lc 10,27; Rm 13,9) i una especificació sobre què vol dir concretament aquest
amor (la paràbola del bon samarità en Lc 10,30-36, i la parenesi paulina en Rm 12,14-21).
Pau en Rm 12,17 («no torneu a ningú mal per mal») és ben semblant a la
posada en boca de Jesús en Mt 5,39, i resulta afí a la metàfora de parar l’al-
tra galta (Lc 6,29 par. Mt 5,39). Pau, que ja l’havia utilitzada en 1Te 5,15,
la veu com una primera manera de practicar l’amor a l’enemic: «No torneu
a ningú (ni als enemics) mal per mal» (Rm 12,17). Però l’apòstol continua:
«Mireu de fer el bé a tothom (també als enemics)», és a dir, en paraules de
Jesús, estimeu el proïsme, incloent-hi els vostres enemics —que també són
proïsme vostre. Per tant, no tan sols no és bo de prendre’s la justícia per la
pròpia mà i no tornar mal per mal —Déu és l’únic que pot jutjar (v. 19)—,
sinó que, davant l’enemic, el bé obrat és la resposta al mal que t’ha estat
infligit. Pau justifica aquests dos punts (la justícia divina, el bé obrat a l’e-
nemic) amb dues citacions de l’Escriptura (Dt 32,35 i Pr 25,21-22). Sem-
bla com si volgués refermar allò que és pensament originari de Jesús i que
alhora ha esdevingut doctrina cristiana comuna (l’amor als enemics) amb
l’autoritat divina («ho dic jo, el Senyor», Rm 12,19) que resideix en la
Sagrada Escriptura. L’al·lusió implícita és a la paraula de Jesús (12,14),
però l’argumentació explícita es busca mitjançant la citació del text
sacre.21
Notem encara que les al·lusions a les paraules de Jesús que es troben en
Rm 12,14-21 afecten tan sols aquell punt que més dificultat pot dur: l’amor
als perseguidors i als enemics. Els altres elements exhortatoris, presents en
aquest fragment i referits a la manera de viure en cristià, no s’allunyen de
l’ètica i de la praxi de Jesús, però tampoc no hi al·ludeixen amb claredat.22
Per tant, cal considerar que l’ètica paulina es recolza fortament sobre la
vida de la primera comunitat: la paraula viscuda de Jesús en la fraternitat
dels qui es professen cristians constitueix una base prou sòlida per a l’ela-
boració de moltes de les propostes ètiques en les cartes de Pau.23
El darrer text a considerar és Rm 14,14. No és clar si el convenciment
o certesa que Pau diu manifestar «en Jesús, el Senyor» (en kyriôi Iêsou) es
fonamenta en una dada externa, com ara una paraula expressa atribuïda a
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21. Notem, en canvi, que hi ha quatre citacions de paraules de Jesús (vegeu 2.1), on la
paraula d’aquest fa autoritat per ella mateixa.
22. Em refereixo, per exemple, a alegrar-se amb els qui estan alegres i a plorar amb els qui
ploren (Rm 12,15). És un llenguatge impregnat de solidaritat i d’afecte que no s’allunya gens
ni mica de les Benaurances, on Déu es posa al costat dels qui ploren (Lc 6,21 par. Mt 5,4) i con-
vida a alegrar-se davant la recompensa celestial (Lc 6,23 par. Mt 5,12).
23. Vegeu, per exemple, la manera com Pau acaba la qüestió del vel al cap de les dones:
«Nosaltres no tenim aquest costum, ni tampoc les esglésies de Déu» (1Co 11,16). La referència
a la praxi de les comunitats no és purament sociològica (totes ho fan així) sinó teològica (l’Es-
perit els ha donat a entendre que aquest és el comportament adequat).
Jesús, o es tracta d’un convenciment interior que Pau relaciona amb una
clarividència que seria donada pel mateix Senyor. Hi ha en Mc 7,14 una fra-
se semblant a la de Mt 15,11, segons la qual «no hi ha res del que entra a
l’home des de fora (Mt: a la boca) que el pugui fer impur». La frase és atri-
buïda a Jesús i no sembla que es distanciï gaire de l’afirmació de Rm 14, 14:
«No hi ha res d’impur en si mateix.» Tanmateix, en Mc la frase de Jesús és
interpretada en relació a les lleis alimentàries, i així en 7,19 arriba un in-
terpretamentum («d’aquesta manera [Jesús] declarava purs tots els ali-
ments»), que equival a anul·lar les prescripcions de la Llei sobre la puresa
ritual alimentària —o, almenys, a no considerar-les vinculants. Pel seu cos-
tat, en Rm 14 el tema central és l’alimentari, i és en aquest context que Pau,
invocant l’autoritat de la paraula de Jesús —com fa Mc— o recorrent al tes-
timoni interior de Jesús, sembla fer una afirmació molt pròxima en Mc 7,
19. El sentit de Rm 14,14, a la llum de Mc 7,19, seria: «No hi ha res (cap
aliment) impur en si mateix.» Endemés, aquest és el sentit que més s’escau
al conjunt de Rm 14. 
Notem que en Mt 15,11 s’afirma que la puresa de cor no depèn de la
impuresa ritual provocada pel fet d’haver menjat això o haver begut allò
(igualment Rm 14,17!), sinó que depèn de «les intencions dolentes que sur-
ten del cor de l’home» (Mt 15,19). Això sí que el fa impur! (v. 18). Aquest
és també l’ensenyament que cal suposar en Jesús, el qual mai no va ser
acusat de trencar les lleis de puresa ritual alimentària amb l’afirmació que
tot era igualment pur. Les dificultats de Jesús amb els mestres de la Llei
sorgiren pel valor no essencial donat per Jesús a aquestes lleis, cosa que va
xocar de seguida amb l’èmfasi que les prescripcions alimentàries rebien en
el judaisme contemporani.24 D’altra banda, si la posició de Jesús hagués
estat la que es reflecteix en Mc 7,19, la controvèrsia de l’assemblea de Jeru-
salem sobre l’obligatorietat de la pràctica de la Llei per part dels no jueus
(Ac 15) hauria estat diversa, i també ho hauria estat la posició de Pere a
Antioquia davant els defensors de la Llei (Ga 2). Per tant, tot fa pensar que
en Rm 14,14 Pau no cita una paraula de Jesús, sinó que manifesta allò que
entén com a voluntat d’aquest, és a dir, que no es pot obligar cap no jueu
a abstenir-se dels aliments que la Llei jueva considera ritualment impurs.
Aquesta convicció és dictada per la posició del Jesús terrenal davant les
lleis rituals i cerimonials jueves: acceptació formal, però relegació a un
segon lloc, i, en canvi, subratllament de la importància del cor de la per-
sona.
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24. Vegeu Armand PUIG I TÀRRECH, Jesús. Un perfil biogràfic (Perfils 50), Barcelona: Proa
2004, pp 439-454.
En resum, quatre són les al·lusions a paraules de Jesús que apareixen
en les cartes de Pau.25 La més significativa és l’al·lusió doble (Rm 13,8-10 i
Ga 5,14) a la paraula de Jesús relativa a l’amor al proïsme, que aquest ha
proposat com a segon manament de la Llei, «semblant» al primer, el de l’a-
mor a Déu. Pau ha copsat la novetat de la proposta de Jesús i ha fet bas-
cular una part notable de la seva parenesi en Rm (cc. 12-13) i Ga (c. 5)
sobre l’amor al proïsme i les seves conseqüències. Precisament, aquestes
conseqüències passen, d’una manera directa, per l’amor a l’enemic, al qui
persegueix i maleeix. Per això la parenesi de Rm 12,14-21, dedicada al
viure en cristià, comença i acaba amb evocacions de paraules de Jesús refe-
rides a beneir els perseguidors i a fer el bé als enemics. El Sermó inaugu-
ral del ministeri de Jesús, amb unes referències semblants (ser insultat,
perseguit, calumniat), és també el rerefons de 1Co 4,11-13: la resposta
antitètica (beneir, suportar, respondre amb dolcesa) al·ludeix al que Jesús
proposa. Encara, les al·lusions confrontades a les paraules de Jesús sobre
l’amor al proïsme i la fe que mou muntanyes en 1Co 13,2 deixen entendre
que Pau ha sospesat en aquest cas, particularment sensible, la tradició de
Jesús i l’ha utilitzada per a afirmar la supremacia de la fe sobre l’amor.
2.3. La reelaboració paulina de les paraules de Jesús 
Els resultats aconseguits són força minsos, tant pel que fa a les citacions
explícites com pel que fa les al·lusions a paraules de Jesús. Les citacions es
redueixen a quatre (1Co 7,10-11; 9,14; 11,23-26; 1Te 4,15-16 o 15-17), i són
cinc les al·lusions, una de les quals és doble (Rm 13,8-10 i Ga 5,14). Les
altres tres són: Rm 12,14-21; 1Co 4,11-13 i 13,2. Hom diria que Pau no està
excessivament interessat a fer referència a paraules de Jesús en les seves
cartes.26 Ocorre el mateix amb altres elements centrals de la tradició sinòp-
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25. Deixem de banda molts altres petits casos, tots inclosos en una llista feta per F. Ney-
rinck, en els quals hi ha contactes, sovint lleugers, entre les paraules de Jesús reportades en els
evangelis sinòptics i el text de les cartes de Pau. Un exemple clàssic és el terme arameu Abbà,
pertanyent als estrats més primitus de la tradició de Jesús (vegeu Mc 14,36) i alhora present
dues vegades en Pau (8,15; Ga 4,6). Vegeu James D. G. DUNN, The Theology of Paul the Apostle,
Grand Rapids, MI – Cambridge: Eerdmans 1998, pp. 192-193.  
26. De fet, tampoc no hi ha gairebé cap citació de paraules de Jesús en textos neotesta-
mentaris que no siguin els quatre evangelis. Una fórmula del tipus «recordant les paraules de
Jesús, el Senyor» (Ac 20,35) és insòlita, fins i tot en un text com el llibre dels Fets dels Apòstols
escrit per Lluc, autor igualment de l’evangeli homònim. Per tant, ni tan sols Lluc, en la segona
part de la seva obra (Ac), fa citacions de les paraules de Jesús que apareixen en gran nombre
tica, com ara el terme «Regne de Déu (del cel)».27 En canvi, quan Pau cita
alguna paraula de Jesús, aquesta paraula no és poc significativa ni l’apòstol
la relega a un lloc «menor» a l’interior de la respectiva carta.28 Si prenem les
nou ocasions en què Pau fa referència a una paraula de Jesús, en citació o
en al·lusió, apareixen set temes, prou importants. Heus-los ací: 
1. L’amor als perseguidors i als enemics (Rm 12,14-21) (1Co 4,11-13)
(lloc en la predicació de Jesús: sermó inaugural del ministeri) 
(ubicació sinòptica: Q)
2. L’amor al proïsme com a plenitud de la Llei (Rm 13,8-10; Ga 5,14;
1Co 13,2)
(lloc en la predicació de Jesús: pregunta sobre el manament
més important de la Llei) 
(ubicació sinòptica: Mc, Mt i Lc)
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en la primera part (Lc). Així, en els discursos del llibre dels Fets (Ac 2; 3; 4; 7; 10; 13; 15; 17;
20; 22; 24; 26), on Lluc hauria pogut adduir paraules de Jesús, només ho fa en 20,35. Pel que
fa a la resta de cartes que formen el NT i el llibre de l’Apocalipsi, no hi ha cap citació directa
encapçalada per una fórmula del tipus «el Senyor va dir». Sí que hi ha, en canvi, en Jm i 1Pe
al·lusions a paraules de Jesús recollides pels evangelis sinòptics. Per tant, el comportament de
Pau en les seves cartes no constituteix una excepció, i, si ho és, més aviat és excepció en el sen-
tit contrari: les nou referències a paraules de Jesús que es troben en les set cartes de Pau con-
siderades unànimement autèntiques (Rm, 1Co, 2Co, Ga, Fl, 1Te, Flm), es distribueixen en 2
(Rm), 5 (1Co), 1 (Ga), 1 (1Te). La mitjana és la d’una referència per carta, una mitjana sem-
blant a la del llibre dels Fets (una referència: 20,35). Un cas a part és 2Pe 1,17, on es citen les
paraules divines pronunciades en l’episodi de la transfiguració i recordades per Pere, un dels
assistents: «Aquest és el meu Fill, el meu estimat, en qui m’he complagut» (text idèntic a Mt 17,
5, sense, però, l’imperatiu final «escolteu-lo»).
27. Les xifres són aquestes: es troba unes 105 vegades en els sinòptics i 14 en les cartes de
Pau, i amb un sentit no sempre concordant amb aquells. Perceptivament, Dunn explica que el
terme «Esperit» es comporta exactament al revés: 13 vegades en els sinòptics i més de 110 vega-
des en els evangelis. Dunn conclou que Pau ha operat una substitució i ha establert una corres-
pondència, de manera que «the Spirit is the presence of the Kingdom still to come» (Theology,
191) (subratllat seu). En canvi, no es pot dir el mateix del terme «evangeli»: 13 vegades en els
sinòptics i 55 en les cartes de Pau. 
28. L’asseveració de N. Walter és excessiva i no fa del tot justícia a l’estat de coses: «at no
point of his letters does Paul quote any sayings of Jesus... in which he is expounding the central
content of his gospel» (subratllat seu) («Paul and the Early Christian Jesus-Tradition», en WED-
DERBURN, Paul and Jesus, 51-80, aquí p. 63). No es pot mesurar la presència de les paraules del
Jesús històric en Pau a partir del seu plantejament teològic. El mateix Walter afirma que la
majoria del material provinent de la tradició de Jesús apareix en relació a la parenesi de tipus
ètic («ethical paraenesis») (subratllat seu) (ibíd., 68). Això pot ser mitjanament cert (no com-
pletament!) en relació a les cartes de Pau, però no ho és en absolut en relació al missatge de
Jesús. Els temes de les paraules de Jesús que apareixen en Pau i que són referits a continuació
són ben representatius del missatge d’aquell.
3. L’amor al proïsme, superior a la fe (1Co 13,2)
(lloc en la predicació de Jesús: paraula sobre la fe que mou
muntanyes)
(ubicació sinòptica: Mc i Mt) 
4. El divorci (1Co 7,10-11)
(lloc en la predicació de Jesús: controvèrsia sobre el divorci)
(ubicació sinòptica: Mc i Mt) 
5. La manutenció dels apòstols-missioners (1Co 9,14)
(lloc en la predicació de Jesús: paraula-proverbi sobre el sou
dels treballadors-missioners)
(ubicació sinòptica: Q)
6. La vinguda final de Jesús i la resurrecció dels morts (1Te 4,15-16
o 15-17)
(lloc en la predicació de Jesús: sermó escatològic)
(ubicació sinòptica: Mc i Mt) 
7. El memorial de l’últim sopar (1Co 11,23-25)
(lloc en la predicació de Jesús: relat de la passió)
(ubicació sinòptica: Lc)
Pau esmenta aquests temes en seccions preferentment parenètiques de
les cartes, però no exclusivament. Així, mentre en Rm els esments (2) se
situen en els capítols finals dedicats a la vida cristiana (12 i 13), i el mateix
es pot dir de Ga (1) (c. 5), en canvi, la Primera carta als Corintis és «sem-
brada» homogèniament de referències (5) a paraules de Jesús: 4,11-13;
7,10-11; 9,14; 11,23-25; 13,2. La situació de la referència en 1Te és dicta-
da per la seva mateixa temàtica. Cal convenir que Pau no sembla tenir sem-
pre present les paraules autoritzades del Jesús terrenal quan elabora la
seva construcció teològica. Però aquí serveix l’observació de Bultmann: 
la teologia de Pau col·loca al bell centre el Jesús mort-ressuscitat-gloriós,
és a dir, la «història» celestial i terrenal de Jesús, el Crist. Com veurem en
l’apartat següent, la figura de Jesús funciona com una «unitat soteriològi-
ca» i, des d’aquest punt de vista no és d’estranyar que les referències al
Jesús històric siguin més aviat escasses. No és el desinterès per aquest
Jesús allò que caracteritza Pau, sinó el fet d’integrar la dimensió terrenal
d’aquell en una perspectiva global, que traspassa el marc terrenal de l’ho-
me Jesús i cerca de comprendre la seva pre- i meta- història.
D’altra banda, Pau no es limita a referir-se mecànicament a les parau-
les de Jesús, citant-les o fent-hi al·lusió, sinó que en alguns casos les rein-
terpreta o fins i tot les considera autoritzades, però no se les aplica a ell
mateix. És el cas de la manutenció dels missioners per part de la comuni-
tat (1Co 9,14). L’apòstol fa servir una paraula de Jesús com a argument
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d’autoritat per a justificar la manutenció dels missioners —si bé anterior-
ment (v. 13) havia al·ludit a l’Escriptura (Lv 6,16.19; Nm 18,8.31; Dt 18,1-
3) també com a argument d’autoritat (1Co 9,13)—, però deixa clar que no
farà servir aquest dret que li dóna el fet de ser apòstol i no reclamarà un
salari (vv. 12.15).29
Pel seu costat, les reinterpretacions afecten el tema de la fe i l’amor, del
divorci i de la vinguda final de Jesús. En la qüestió de la precedència de l’a-
mor sobre la fe (1Co 13,2), Pau pren dues paraules definitòries del missat-
ge de Jesús i les confronta per tal de mostrar que, fins i tot si la fe és tan
forta que seria capaç de moure les muntanyes, al costat de l’amor al proïs-
me queda en no res. De fet, l’amor al proïsme és, segons Jesús, el segon
manament «més gran» de la Llei (Mc 12,31), només sobrepassat per la pri-
macia indiscutible que té l’amor a Déu «amb tot el cor, amb tota l’ànima,
amb tot el pensament, amb tota la força» (v. 29). Per tant, segons Jesús
—i, en conseqüència, segons Pau—, l’amor és «més gran» que la fe (1Co 13,
13). Una altra reinterpretació es produeix en el tema del divorci. Pau
coneix i cita la posició de Jesús sobre el tema:30 l’home i la dona casats, ho
són tota la vida i, per tant, no s’admet que es puguin divorciar (1Co 7,10-
11). Tanmateix, Pau matisa el no rotund de Jesús amb una clàusula que
afecta els cristians casats amb mullers o marits que no creuen. Pau admet
que, si un cònjuge no creient deixa la muller o el marit cristians, llavors
aquests no queden lligats, és a dir, el vincle no existeix i es poden tornar a
casar (v. 15). Es tracta d’una matisació basada en el fet que l’evangeli
només afecta aquells que hi pertanyen, els membres de la comunitat.31
Finalment, Pau vincula la imatge de Jesús, el Crist, venint del cel a la fi dels
temps, anunciat per la trompeta de Déu tocada per un arcàngel, amb la
resurrecció dels morts (1Te 5,15-16 o 17; vegeu 1Co 15,52). És clar que
la vinculació del judici darrer amb la resurrecció dels morts forma part de
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29. La raó que dóna, però, no prové de cap actitud arrogant, sinó del fet que ha estat «cri-
dat» a ser apòstol: té confiat «un encàrrec», que ell no ha triat, i per això —pensa— no té dret
a reclamar res (1Co 9,17). La gratuïtat es paga amb la gratuïtat, i engendra gratuïtat: Pau vol
«oferir de franc l’evangeli» que anuncia. Aquest serà «el seu salari»! (v. 18). 
30. La clàusula paulina és diferent de la de Mt (5,32; 19,9), la qual es mou en l’horitzó de
la interpretació rabínica de Dt 24,1. Pau, en canvi, raona a partir de la situació, corrent a
Corint, de matrimonis «mixtos», entre creient i no creient. En qualsevol cas, tant Mt com 1Co
matisen el caràcter absolut del no de Jesús al divorci.
31. La raó és que un cònjuge cristià no pot saber si arribarà a convertir l’altra persona
(v. 16). Naturalment, el divorci és sempre una iniciativa inadmissible en el cas d’un cristià o
cristiana que estiguin casats amb persones que no creuen (vv. 12-13). La raó és que el matri-
moni és sant, ni que sigui per part d’un sol cònjuge (v. 14), i la santedat és, per definició, fidel.
les doctrines escatològiques jueves, que també s’aplicaven als prosèlits
(He 6,2). Pau, doncs, sense apartar-se d’allò que és ensenyament apocalíp-
tic comú (Ap 20,4), completa una paraula de Jesús referida a la fi (vegeu
Mt 24,31) a partir del convenciment que Jesús mateix comparteix, a saber,
que els morts ressuscitaran i seran transformats (compareu Mc 12,25-26
amb 1Co 15,52-53). 
3. L’ÚS DE LA HISTÒRIA DE JESÚS EN LES CARTES DE PAU
Aquest article es proposa fer comprendre que l’estudi dels materials
atribuïbles a Jesús i detectables en els cartes de Pau no dóna suficient raó
de la ubicació de Jesús en l’evangeli paulí. Cal fer un pas més i considerar
l’itinerari que pren la figura de Jesús en els escrits de Pau. D’aquesta «histò-
ria de Jesús», que inclou el Jesús terrenal però també el Jesús celestial, se’n
deriva una mirada àmplia i globalitzant que caracteritza la teologia pauli-
na i que caracteritzarà tota la teologia cristiana.
3.1. La tradició rebuda i el desenvolupament del querigma
La vida de Pau no és la d’un franctirador, sinó la d’un apòstol que no ha
volgut «córrer en va» (Ga 2,2). Hauria corregut en va si hagués treballat per
l’evangeli al marge dels «considerats com a columnes» (v. 9), els dirigents
de la comunitat de Jerusalem (Jaume, Cefes i Joan). Més encara, Pau cer-
carà de suscitar en les comunitats per ell fundades a Macedònia i a Acaia
un sentiment de deute envers la comunitat de Jerusalem i promourà una
col·lecta a favor dels pobres de l’Església-mare —col·lecta que el portarà
indirectament a un inacabable captiveri. Així, doncs, des del primer
moment després de l’episodi de Damasc, en aquell període que M. Hengel
anomena «els anys desconeguts»,32 Pau, tot i portar al moll dels ossos la
crida rebuda a ser «apòstol» (Rm 1,1), no deixa de considerar-se «el més
petit dels apòstols» com a perseguidor de l’Església de Déu (1Co 15,9) i
reconèixer aquells que eren apòstols «abans que ell» (Ga 1,17). 
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32. Martin HENGEL – Anna Maria SCHWEMER, Paul between Damascus and Antioch. The
Unknown Years, Louisville, KY: Westminster John Knox 1997. Vegeu també Rainer RIESNER,
Paul’s Early Period. Chronology, Mission, Strategy, Theology, Grand Rapids, MI: Eerdmans 1998
(alem. 1994). 
I precisament, en aquest darrer context, afirma que el seu querigma és
el querigma de la comunitat cristiana: «Tant si sóc jo com si són ells (els
altres apòstols), això és el que (tots: ells i jo) prediquem (kêryssomen)»
(v. 11). No hi ha, doncs, tants evangelis com apòstols sinó un sol evangeli,
un únic querigma, que és predicat per tots ells i, per tant, també per Pau.
Aquest evangeli s’identifica amb la persona de Jesús mort i ressuscitat i el
seu itinerari celestial-terrenal. Ell el coneix directament per una «revela-
ció» (Ga 1,16) o, com ho formula en 1Co 15,8, per una «aparició», que el
col·loca a pari amb els altres a qui Jesús ressuscitat es va aparèixer abans
que ell, començant per Cefes (vv. 5-7). Aquesta precedència de Cefes en les
aparicions del ressuscitat és, evidentment, fruit d’una elecció del mateix
Jesús, i, molt probablement per aquesta raó, es troba a l’origen de la pri-
mera estada de Pau a Jerusalem, que va durar tan sols quinze dies i tingué
per objectiu «conèixer (historêsai) Cefes» (Ga 1,18).33
Un darrer element a considerar és el pes que té la tradició en el pensa-
ment de Pau. És clar que la teologia paulina es manifesta sovint deutora de
la tradició, o bé perquè Pau mateix ho reconeix explícitament o bé perquè
alguns dels materials significatius que inclou en les seves cartes han de ser
atribuïts a la tradició anterior a ell. Textos com ara 1Co 15,3 («primer de
tot us vaig trametre l’ensenyament que jo [també] havia rebut») o 1Co 11,
23 («la tradició que jo he rebut i que us he transmès a vosaltres»), referits,
respectivament, a la mort-sepultura-resurrecció-aparicions (confessió de
fe) i al relat de l’últim sopar (eucaristia), mostren la importància de la
seqüència recepció-transmissió en la formació del pensament i de la teolo-
gia de Pau. Pel que fa a les tradicions prepaulines, l’estudi dels materials
confirma que Pau assimila, integra i reelabora, almenys, quatre grans
línies de tradició, axades al voltant del valor soteriològic de la mort i resur-
recció de Jesús —allò que hem anomenat la «unitat soteriològica» que
caracteritza la seva figura. Podem, doncs, parlar de tradicions baptis-
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33. Poques formes verbals del NT han fet córrer més tinta que l’aorist infinitu historêsai.
La visita de Pau té una intencionalitat evident, no és de tràmit ni casual. Mentre que en la sego-
na visita a Jerusalem, catorze anys més tard de la primera, Pau busca la legitimació de la seva
opció missionera a favor dels pagans o incircumcisos (Ga 2,1-10), en la primera busca el testi-
moni de Pere sobre Jesús mort i ressuscitat —curiosament, en 1Co 15,3-4 trobem el text fona-
mental paulí sobre el querigma, qualificat com «allò que jo també vaig rebre» (ho kai parela-
bon) (v. 3). Pau també «va veure» (eidon) Jaume, el germà del Senyor, el qual és, amb Pere,
l’única persona individual esmentada en 1Co 15,5-7 com havent estat objecte d’una aparició de
Jesús ressuscitat. Es fa difícil no connectar el pas de Pau per Jerusalem, descrit en Ga 1,18-19,
amb el reguitzell d’aparicions esmentades en 1Co 15,5-7 i fins i tot el querigma formulat en
1Co 15,3-4.
mals,34 tradicions eucarístiques,35 tradicions de confessió de fe36 i tradi-
cions parenètiques.37
Sembla clar, doncs, que durant els tres anys passats en el país nabateu
(l’Aràbia) i Damasc (Ga 1,17-18), i els dos o tres anys passats a Antioquia
de Síria igualment com a missioner (Ga 1,21),38 Pau ha tingut contactes
intensos amb les dues comunitats cristianes més potents fora de Jerusa-
lem. Aquests contactes s’han produït per part d’un Pau que es mostra del
tot actiu a l’hora d’anunciar l’evangeli (Ga 1,22-24), fins al punt d’haver de
fugir de Damasc per l’oposició de la comunitat jueva de la ciutat (2Co 12,
32-33). A Antioquia, Pau esdevé un membre del grup dirigent de profetes-
mestres (Ac 13,1) en una comunitat que es caracteritza per la presència
indistinta de jueus i no jueus, i, ben aviat, acceptarà de fer equip missioner
amb Bernabé, el líder de la primera missió fora d’Antioquia (13,2-3). 
No es poden valorar adequadament les aportacions de la comunitat
d’Antioquia —i de Damasc— al pensament i a la teologia de Pau.39 Sembla
clar que el cristianisme antioquè ha optat per un universalisme convençut,
que ha sobrepassat el marc ètnic i religiós jueu, i això ha comportat l’apa-
rició d’una nova identitat, la identitat cristiana, diferenciada de la pagana
i de la jueva precisament pel fet que no s’identifica amb cap de les dues, ja
que es nodreix de persones provinents de l’una i de l’altra. La informació
d’Ac 11,26 —el nom de «cristians» fou encunyat a Antioquia— sembla res-
pondre a la veritat dels fets. Per tant, el Pau antioquè explica, en part, la
figura global de l’apòstol, si bé no ho fa completament.
En efecte, Pau ha estat un home marcat per una crida a ser «apòstol
dels pagans» (Ga 2,7; Rm 2,5) i, per tant, des de l’origen —és així com Pau
mateix ho entén, si ens hem d’atenir a Ga 1,16— la seva crida té un to uni-
versalista, segurament no exclusiu però preferent. Pau anunciarà l’evange-
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34. Vegeu Udo SCHNELLE, Gerechtigkeit und Christusgegenwart. Vorpaulinische und pauli-
nische Tauftheologie (GTA 24), Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1983. Els textos que reflec-
tirien aquestes tradicions són, segons aquest autor, 1Co 1,30; 6,11; 2Co 1,21-22; Ga 3,26-28;
Rm 3,25; 4,25; 6,3-4.
35. 1Co 11,23b-25; 16,22. 
36. 1Te 1,9b-10; 1Co 8,6; 15,3b-5(7); Rm 1,3b-4a; 10,9; Fl 2,6-11. 
37. 1Co 5,10-11; 6,9-10; 2Co 12,20-21; Ga 5,19-23; Rm 1,19-31; 13,13. Aquesta és la pro-
posta de Schnelle (Apostle Paul, 105).
38. Entremig hi ha els anys transcorreguts a Tars (entre tres i sis) (Ga 1,21). Foren un
temps de missió, per a alguns infructuosa (Riesner) i per a altres exitosa (Hengel). Vers l’any
42 o 43, Pau arriba a Antioquia i s’incorpora a aquesta església com a apòstol-missioner.
39. La raó deu estar entre els qui tendeixen a defensar un pan-antioquisme (el pensament
paulí seria, de fet, el pensament antioquè) i els qui redimensionen la influència, en Pau, de l’Es-
glésia d’Antioquia (Pau seria un pensador genial i gairebé autodidacte). 
li als jueus una i mil vegades, però la seva vocació és vinculada primor-
dialment a l’anunci d’aquest evangeli a tots els pobles sense excepció.40 Per
això, en la seva estratègia missionera, Pau va més enllà de la praxi antio-
quena. Per exemple, arribat a Corint, Pau promou l’edificació de la comu-
nitat sobre una base majoritària de pagans (tot i que alguns conspicus diri-
gents jueus també s’han convertit), i topa amb l’oposició ferotge dels jueus
de la ciutat que l’acusen davant el tribunal del procònsol romà Gal·liò
(18,12-17). Entendre Pau vol dir comprendre que la seva creativitat i les
seves innovacions teològiques han estat possibles des del fonament que li
ve de la crida que ha rebut i de tot allò que li ha aportat la tradició de Jesús,
tal com és viscuda per les comunitats cristianes contemporànies. No hi ha,
doncs, conflicte entre l’aportació personal de Pau i l’aportació de la comu-
nitat primitiva sinó conjunció i desplegament: la teologia de Pau és, també,
la teologia del cristianisme judeohel·lenístic que ell ha conegut i ha com-
partit.41
En conseqüència, Pau no és un repetidor ni un franctirador; té i manté
un context interpretatiu provinent de la tradició i se’n sent deutor. Això,
però, no li impedeix —ans al contrari, li possibilita— aproximar-se a un
tema fonamental de la seva predicació i teologia: la història de Jesús. L’e-
pisodi de Damasc ha suposat per a ell entrar en un dinamisme vital de
presència del Crist. Jesús se li ha revelat personalment en tant que gloriós,
i Pau construeix la seva vida des d’una persona que se li ha fet conèixer, que
ha deixat una empremta profunda dins el seu cor. L’opció teològica per la
història de Jesús i per la seva significació soteriològica, forjada en contac-
te amb la tradició comunitària, és el resultat d’un esdeveniment que ha
transformat el cor de Pau, els seus paràmetres religiosos i l’orientació de la
seva existència: la preocupació per la Llei jueva ha deixat pas a la seva
immersió en Crist. La teologia de Pau no es dissocia de la seva vida, parti-
cularment de l’episodi de Damasc.42
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40. En aquest sentit, se li pot aplicar el dictum de Mt 23 referit als fariseus: «(vosaltres)
recorreu mar i terra per guanyar un sol prosèlit» (v. 15). 
41. Schnelle comenta encertadament que Pau no distingeix mai entre els punts de vista
generals i propis de la comunitat hel·lenisticocristiana primitiva, i les seves posicions personals
(Apostle Paul, 118). 
42. He provat d’explicar-ho en un article recent: «L’apòstol Pau, mestre i model de vida inte-
rior», Documents d’Església 957 (2010) 146-158. Aquesta posició sobre l’episodi de Damasc es
fonamenta sobre el testimoni del mateix Pau (1Co 9,1; Ga 1,12-16; Fl 3,8-11) i del llibre dels
Fets dels Apòstols (9,3-19;a; 22,6-16; 26,12-18). No vull dir que tota la teologia de Pau surti de
l’episodi de Damasc, sinó que el coneixement de Crist i la crida de Pau a ser apòstol, elements
centrals de la teologia paulina, passen per aquest episodi, tal com ell mateix afirma. Una cosa
Per tant, l’expressió «història de Jesús» (story of Jesus), aplicada a Pau,43
s’arrela en darrer terme en la irrupció de la persona del Crist en la vida del
Pau perseguidor del Messies Jesús. Alhora, aquesta expressió és impensa-
ble sense el solatge deixat en Pau per la tradició de la comunitat cristiana
primitiva i el testimoni rebut dels qui, com Cefes o Jaume, van conèixer el
Jesús terrenal. Pau és l’artífex d’una reelaboració de tota aquesta història,
però no al marge de molts dels elements que la conformen, els quals han
adquirit el seu significat ple gràcies a l’episodi de Damasc. Així, Pau afir-
ma que, a Damasc, «veu» el Crist (1Co 9,1), però que no ho coneix tot sobre
el Crist; ben al contrari, segons Ac 9, deixa de «veure-hi» (v. 8) i només
recobra «la vista» (v. 17) gràcies a Ananies, un deixeble de la comunitat. En
la reinterpretació de Lluc, és, doncs, la comunitat la que desenvolupa i
explicita aquest coneixement de Jesús. Aquest s’ha deixat veure, s’ha «apa-
regut» a Pau (1Co 15,8), però Pau ha necessitat la tradició de la comunitat
(v. 3) per a comprendre qui era aquest Jesús,44 quina era la seva història.
3.2. L’itinerari vital de Jesús segons Pau
La història de Jesús és la història de Jesucrist, és a dir, l’itinerari vital
complet, el que inclou tant el segment celestial com el segment terrenal de
la seva vida.45 El punt que fa de pivot, l’eix sobre el qual gira tot plegat, és
l’esdeveniment de Pasqua. Aquest esdeveniment, aplicat a la figura de
Jesús, interpreta la seva vida terrenal i l’obre a la seva vida celestial, tant
posterior (parusia) com anterior (preexistència). Per tant, el camí terrenal
de l’home Jesús, que culmina en la mort, no és dissociable del seu camí de
glòria: creu i resurrecció formen una unitat com a esdeveniment concret
de la història humana, realitzat com a acte salvador de Déu en Jesús i, a
través d’ell, posseïdor d’un valor soteriològic que arriba a tots els homes
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ben diversa és si, com alguns proposen, cal vincular l’experiència de Damasc amb la doctrina
paulina de la justificació per la fe. En aquest cas cal ser força més prudent. El punt essencial
és que Crist ha passat a ser absolutament determinant en la vida de l’apòstol i que, per tant,
l’adhesió total a la Llei del Pau fariseu ha passat per força a un segon lloc. 
43. Vegeu l’article, ja citat (n. 7), d’A. Wedderburn, que porta en el títol aquesta expressió.
44. És interessant que Lluc posi en boca de Pau aquesta pregunta: «Qui ets, Senyor?»
(Ac 9,5), a la qual segueix una autoidentificació del mateix Jesús. Aquest, per tot missatge, li
diu: «Entra a la ciutat, i allà et diran el que has de fer» (v. 6). Serà, doncs, la comunitat a guiar
Pau en els seus primers passos.
45. També Eckart Reinmuth parla de «Jesus-Christus-Geschichte» (vegeu SCHNELLE, Apos-
tle Paul, 106, n. 15).
(Ga 1,3-4). S’ha d’afirmar, per tant, que el punt central de la història de
Jesús és la seva mort i resurrecció, les quals constitueixen el contingut
fonamental del querigma (1Te 1,10; 1Co 15,3-5, Rm 1,3-4; Fl 2,6-11).
Tanmateix, aquesta història, en el seu segment terrenal, es presenta
com l’itinerari d’un jueu i, per tant, «nascut d’una dona i nascut sota la
Llei» (Ga 4,4), un «home» pertanyent al poble d’Israel (Rm 9,4-5) i «servi-
dor» d’aquest mateix poble (Rm 15,8). Aquest home, de nissaga davídica,
és a dir, messiànica (Rm 1,3), ha tingut diversos germans (1Co 9,5), entre
els quals un que es deia Jaume (Ga 1,19).46 Ha tingut també dotze deixe-
bles (1Co 15,5), un dels quals es deia Cefes (Pere), i un altre que es deia
Joan (Ga 2,9).47 Ha tingut altres seguidors, fins a més de cinc-centes per-
sones (1Co 15,6). Els seus deixebles, convidats a imitar el seu mestre
(1Co 11,1), han passat tribulacions i sofriments amb ell (1Te 1,6; 2,14). Ha
estat algú que no s’ha distingit dels altres homes i, de fet, ha estat conside-
rat un més entre ells (Fl 2,7), si bé no ha experimentat ni comès el pecat
(2Co 5,21). Ha estat algú ple de «dolcesa i bondat» (2Co 10,1), que ha vis-
cut «en la pobresa» (2Co 8,9) i ha mostrat el seu «amor entranyable» (Fl 1,
8).48 Ha viscut sense buscar «res de complaent», és a dir, no ha viscut per
a ell mateix sinó que ha rebut, i acceptat, de ser carregat d’insults (Rm 15,
3). La nit que havia de ser entregat a la mort i traït (paredideto) (1Co 11,
23), ha sopat amb persones molt pròximes i els ha deixat, com a memorial
de la nova aliança que ell incorporava —memorial que havia de ser repe-
tit—, el pa com al seu cos i el vi com la seva sang (1Co 11,23-25). Ha anat
voluntàriament a la mort (1Co 11,23; Ga 1,4; 2,20; Fl 2,8). Ha estat crucifi-
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46. És interessant que Pau aporti diverses informacions biogràfiques sobre Jaume, el
germà gran de Jesús (Mc 6,3): el seu títol propi («el germà del Senyor») (Ga 1,19), el fet que
Jesús ressuscitat se li aparegués (1Co 15,7), la seva condició de primer dirigent de la comuni-
tat de Jerusalem (Ga 2,9). Pau s’hi entrevistà, almenys una vegada, a Jerusalem (Ga 1,19). Pau
també coneix la seva posició de defensa del cristianisme de la circumcisió (Ga 2,12).
47. En Ga 2,9 no es diu que Joan era un dels Dotze, però, posat al costat de Jaume i de
Pere, només pot ser un dels dotze deixebles de Jesús.
48. Segons alguns autors, les llistes de virtuts que han de caracteritzar la vida cristiana
(vegeu particularment 1Co 13,4-7 i Ga 5,22-23) deriven en darrer terme de la figura de Jesús
tal com ha estat reportada per la tradició cristiana primitiva (WEDDERBURN, Paul and Jesus, 180
n. 55). Segons això, l’amor sense ombra ni replec, expansiu i omnipresent, propi de Jesús, seria
a la base de les virtuts cristianes més prominents, tal com són presentades en els dos textos
esmentats, als quals potser caldria afegir 2Co 6,6-7. Notem que tots tres textos revesteixen un
caràcter positiu. En canvi, hi ha un altre tipus de parenesi, els continguts de la qual són nega-
tius i que estaria en contacte directe amb tradicions comunitàries no vinculades amb la tradi-
ció de Jesús. Em refereixo a textos com 1Co 5,10-11; 6,9-10; 2Co 12,20-21; Ga 5,19-21; Rm 1,29-
31; 13,13, que, significativament, presenten analogies amb Mc 7,21-22. 
cat «envoltat de feblesa» (2Co 13,4) i de sofriments (2Co 1,5; Fl 3,10). Ha
mort clavat en una creu (1Co 1,23; 2,2; Ga 3,1; Fl 2,8), instrument de male-
dicció (Ga 3,13), i el seu cos ha quedat marcat pels «senyals de l’agonia»
(2Co 4, 10; Ga 6,17). Ha estat sepultat (1Co 15,4; Rm 6,4). Ha ressuscitat el
tercer dia després d’haver mort (1Co 15,4; Rm 10,9). S’ha aparegut, suc-
cessivament, a Cefes (Pere) (1Co 15,5), dirigent de la comunitat de Jerusa-
lem (Ga 1,18; 2,9), als Dotze deixebles, el cercle més pròxim a ell (1Co 15,
5), a cinc-cents seguidors (1Co 15,6), a Jaume, germà seu (1Co 15,7) i diri-
gent principal de la comunitat de Jerusalem (Ga 2,9), al grup dels apòstols-
missioners (1Co 15,7) i, més tard, al mateix Pau (1Co 15,8).49
La història de Jesús, en la seva dimensió estrictament terrenal, s’ins-
criu en l’itinerari global del Crist, preexistent, proexistent i parusíac. Cal,
doncs, que a continuació resseguim aquest itinerari. Pau vincula el seg-
ment terrenal de la història de Jesús, que tot just hem descrit, amb el desig-
ni de Déu en relació al seu Fill.50 En 1Co 8,6 trobem una primera referèn-
cia a la història de Jesús, a l’origen de les dades relatives a la preexistència:
Jesucrist és aquell «pel qual tot existeix i també nosaltres existim». La crea-
ció té un origen (Déu, el Pare) i un mediador (el Senyor Jesucrist). La histò-
ria de la humanitat queda així vinculada, des del primer moment, a la
història de Jesús. La tramesa del Fill, Jesucrist, és el pas decisiu que orien-
ta la nostra salvació. Déu «ha enviat el seu propi Fill» (Rm 8,3): aquesta és
l’afirmació que col·loca la història de Jesús dins la història de la humani-
tat creada. Ara bé, des de la perspectiva del Fill, la formulació és una altra:
«(Jesucrist), que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament
la seva igualtat amb Déu» (Fl 2,6). La conseqüència d’aquest deseiximent
és que Jesucrist «es va fer no res» (Fl 2,7), és a dir, esdevingué «semblant a
un home pecador» (en homoiômati sarkos hamartias) (Rm 8,3): Jesucrist va
prendre la condició de «servent» (Fl 2,7), i servent del seu propi poble «per
raó de la fidelitat de Déu» (Rm 15,8). La metàfora de la riquesa-pobresa,
prou encaixada amb la vida del Jesús terrenal, explica «la generositat» del
Crist, que volgué fer-se «pobre», vivint pobrament i fent-se solidari del pe-
cat i de les mancances de la condició humana, i tot això «per vosaltres»,
per tal que tots fossin enriquits, salvats (2Co 8,9). La paradoxa es pot for-
mular, doncs, en termes de «pecat»: a Jesucrist, que no ha conegut el pecat,
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49. Els fets que conformen aquest segment terrenal de la història de Jesús no són insigni-
ficants. És veritat que molts episodis pertanyents al Jesús de la història són absents de les car-
tes de Pau, però hom pot resseguir allò que podríem anomenar la «línia argumental» de la vida
de Jesús.
50. Pau llegeix la història de Jesús com un tot sota la categoria-marc de «designi de Déu».
La preocupació soteriològica domina el pensament paulí.
Déu «l’ha fet pecat» (hamartian epoiêsen) «per nosaltres», per tal que, grà-
cies a ell, esdevinguéssim justos davant de Déu (2Co 5,21). La proexistèn-
cia, la vida oferta i donada per la humanitat, assenyala tota la història de
Jesús, en particular el final cruent de la seva vida terrenal.  
A la preexistència segueix la proexistència, l’oferiment que fa Jesús de
la pròpia vida. La paradoxa torna a dominar la formulació paulina: la creu
és una maledicció segons l’Escriptura (Dt 21,23), i Crist s’ha fet «maledic-
ció» (katara) «per nosaltres», per tal d’alliberar-nos de la maledicció on la
Llei ens duia (Ga 3,13) i portar-nos la benedicció. La creu de Crist esdevé,
doncs, redemptora, ja que passa a ser «instrument de perdó» (Rm 3,25).
Aquest és el designi salvador de Déu: ell, el Pare, no ha planyut el seu propi
Fill, no l’ha alliberat de la mort, sinó que ha fet d’aquesta mort instrument
de salvació i de vida (Rm 8,32). La finalitat de l’oferiment de Jesús, del seu
abaixament fins a la mort en creu (Fl 2,8), és, per tant, la cancel·lació dels
«nostres pecats» (Rm 4,25). Les Escriptures assenyalen el valor soteriolò-
gic de l’entrega de Jesús a la mort, que és alhora un acte d’obediència del
Fill (Fl 2,8) i un acte de despreniment per part del Pare (Rm 8,32). En efec-
te, les Escriptures són esmentades perquè reflecteixen el designi diví que hi
ha darrere la mort de Jesús. Crist va acceptar morir, i la seva mort fou «per
voluntat de Déu, el nostre Pare». Hi ha, doncs, en la mort de Jesús una
doble voluntarietat, la del Pare i la del Fill, que actua «per causa dels nos-
tres pecats» (1Co 15,3; Ga 1,4). Que la creu sigui salvadora és un designi
talment sorprenent de Déu que Pau en parla en termes d’«escàndol» i
«absurd» (môria) (1Co 1,18) i, malgrat això, es referma en el fet que només
un Messies crucificat és «poder i saviesa de Déu» (vv. 23-24). La creu és el
símbol d’una mort que és alliberament. 
La proexistència porta a la metaexistència. La mort de Jesús és salvado-
ra, però ho és perquè sobre ell ha actuat una realitat de salvació que s’ha
concretat en la seva resurrecció d’entre els morts. Aquesta resurrecció és
obra de l’Esperit poderós de Déu (Rm 1,4); per tant, el Fill ha estat salvat de
la mort com a «primícia»: ell ha estat el primer a passar de la mort a la vida
(1Co 15,20). Déu actua constantment en la història de Jesús; aquesta acció
pren un relleu especial en el fet de la mort en creu, que ha de ser entesa com
el fruit del designi diví i de la voluntat del Fill. Però la història de Jesús arri-
ba a la seva culminació en el moment en què Déu ressuscita Jesús i l’exalta,
donant-li «aquell nom que està per damunt de tot altre nom» (Fl 2,9). Jesu-
crist és, doncs, «el Senyor» (1Co 8,6; 12,5), i com a tal participa del mateix
rang i condició que el Pare, sense que el suplanti o substitueixi: segons la
metàfora habitual manllevada del Salm 110,1, «està a la dreta de Déu» (Rm 8,
34). Per això, a semblança d’ell (Rm 14,11), rep l’homenatge i l’adoració dels
pobladors dels tres estrats còsmics (cel, terra i inferns) (Fl 2,10-11).
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Tal com constatàvem en el segment de la preexistència i de la pro-
existència, l’empremta soteriològica marca igualment el segment de la
meta-existència. Així, en Rm 4,25 s’afirma que Jesús ha mort perquè arri-
bés el perdó dels nostres pecats (dia ta paraptômata hêmôn) i que ha res-
suscitat perquè fóssim justificats (dia tên dikaiosynên hêmôn). Mort i resur-
recció formen un únic esdeveniment salvador, de manera que causa i efecte
coincideixen (vegeu també 1Co 15,17). El qui ha mort per als altres, viu ara
per als altres. La missió del Fill és, ara, la intercessió «per nosaltres»
(Rm 8,34), i la intercessió és la forma actual que adopta la salvació, és l’ac-
ció de Jesús que continua la seva obra salvadora fins a la fi dels temps. La
metaexistència es perllonga com a intercessió fins al dia en què Jesús
vindrà a la terra, quan «els qui són de Crist» ressuscitin i s’afegeixin a
aquell que n’ha estat la primícia (1Co 15,23). Aquests es reuniran amb el
Senyor Jesucrist, baixat del cel (1Co 15,47), i també s’hi reuniran els qui,
en aquell moment, quedin en vida: tots ells pujaran cel amunt precedits
d’aquell (1Te 4,16-17). Llavors, tothom serà jutjat per Déu (Rm 3,19), i
Jesús continuarà actuant com a intercessor, prop d’ell, dels qui siguin jut-
jats (1Te 1,10). Per això, la vinguda parusíaca de Jesús es mira amb espe-
rança, ja que és des del cel que vindrà el Salvador (Fl 3,20).
En resum, la història de Jesús es desplega en dos segments (celestial i
terrenal), que formen una seqüència de tres moments: la preexistència
(celestial), la proexistència (terrenal) i la metaexistència (celestial). Tan-
mateix, per a Pau no hi ha separació ni distinció entre el Crist celestial i el
Jesús terrenal, entre el Senyor ressuscitat i gloriós i l’home Jesús, nascut
d’una dona i sota la Llei.51 La unitat cristològica apareix d’una manera sin-
gular en la formulació de l’esdeveniment central de la història de Jesús i del
querigma: la mort i resurrecció de Jesús. Pau es refereix sovint a Jesús com
a aquell que «ha ressuscitat d’entre els morts», és a dir, com el qui ha mort
i ha ressuscitat, com el vencedor de la mort (1Co 15,57). És cert que la
resurrecció de Jesús interpreta la seva mort, però és el tipus de mort per on
Jesús ha passat —una mort que ha estat oferiment de la vida— allò que
dóna raó de l’acte poderós de Déu a favor del seu Fill. De fet, l’acció de Déu
és una constant de la història de Jesús, ja que és el seu designi allò que la
posa en moviment, des de la creació del món al seu judici. Pau és, com
afirmà amb raó Bultmann, el primer teòleg cristià, i per això en ell la histò-
ria de Jesús és completa. D’altra banda, la densitat soteriològica impregna
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51. Schnelle ho afirma amb rotunditat: «Within this Jesus-Christ-history, the earthly Jesus
and risen Christ constitute a unity that cannot be dissolved» (Apostle Paul, 108). 
tota aquesta història. La humanitat neix per obra de Déu, el Pare, i del Se-
nyor, el Fill, i en cada moment la fórmula «per nosaltres» assenyala la fina-
litat del que hi succeeix: la vinguda de Jesús, la seva mort i resurrecció, la
seva entronització celestial a l’espera de la parusia. Pau ha «escampat» grà-
cies a les seves cartes la història de Jesús, la qual es concentra en el que-
rigma (1Co 15,3-5) —que ell considera comú a tota la comunitat primitiva
(v. 11)—, i la seva teologia s’estructura a partir d’aquesta història. El seu
evangeli és, de fet, la història de Jesús.
4. LES RAONS DEL POC ÚS, PER PART DE PAU, DE LES PARAULES DE JESÚS
Arribats en aquest punt, ens podem plantejar una qüestió que ha esde-
vingut una crux interpretum en els estudis paulins: els motius de la presèn-
cia més aviat migrada de referències a les paraules de Jesús per part de
Pau, sigui en forma de citació o bé en forma d’al·lusió. Acabem de consta-
tar que, efectivament, en els desenvolupaments teològics en les cartes de
Pau la mitjana de referències a paraules probablement pronunciades per
Jesús —atenent als paral·lels dels evangelis sinòptics— és, aproximada-
ment, d’una per carta. Cert que, com hem suggerit (vegeu n. 26), la mitja-
na no difereix de la dels Fets dels Apòstols (amb una sola referència: Ac
20,35) i encara supera les cartes no paulines del Nou Testament, on no hi
ha cap citació, sinó tan sols al·lusions. Però si hi ha un fet incontrovertible
en el pensament paulí és la centralitat de la persona de Jesucrist, plena-
ment vinculada amb l’episodi de Damasc. A més, com veurem més enda-
vant, Pau té contactes consolidats amb les comunitats de Damasc i Antio-
quia, on certament ha arribat la tradició de Jesús. El seu contacte amb Pere
a Jerusalem (Ga 1,18) va en la mateixa línia. Per tant, tant el paper central
de Jesucrist en la teologia de Pau com la dependència d’aquest de la comu-
nitat primitiva —en són prova els nombrosos materials prepaulins, com
ara l’himne de Fl 2,6-11, que Pau ha integrat en les seves cartes— farien
concloure que les citacions de les paraules del Jesús de la història haurien
de ser molt més freqüents del que ho són. 
Una primera hipòtesi seria, doncs, que Pau ha rebut de la comunitat
primitiva tan sols algunes de les paraules pronunciades per Jesús —unes
poques. L’apòstol no faria en general referències al Jesús de la història per-
què gairebé desconeixeria el que aquest va dir. Pau no havia estat deixeble
de primera hora, i ningú no li hauria transmès les paraules de Jesús. Tan-
mateix, l’argument de la ignorància dels fets i paraules del Jesús de la
història per part de Pau posaria un problema en relació a la naturalesa dels
relats posteriors sobre Jesús, és a dir, els evangelis. Les recerques recents
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han conclòs que els primers cristians manifesten un interès més que nota-
ble per la «biografia» de Jesús, pels seus fets i per les seves paraules. La tra-
dició de Jesús no és un constructum teixit per persones o grups sinó un
gruix consistent de materials que relliga Jesús amb aquells relats, els evan-
gelis, que els han recollit, els han estructurat i els han fet arribar a les gene-
racions posteriors.52 Per tant, si l’interès per Jesús com a tal permeabilitza
el fenomen de la tradició —anterior, concomitant i posterior als evange-
lis—, és estrany que Pau, un personatge rellevant que la comunitat més
nombrosa, la d’Antioquia, envia en missió, quedi al marge d’aquell interès.
Un Pau que ha estat una quinzena d’anys vivint en diverses comunitats
cristianes abans d’escriure la seva primera carta als de Tessalònica (Ga 1,
18!), no pot no haver rebut un gruix important d’informació relativa a la
tradició de Jesús. Altrament, no hauria pogut «créixer» dins d’ell el conei-
xement del Fill que li ha estat revelat en l’episodi de Damasc.
Una segona hipòtesi seria que Pau no necessitaria referir els fets i les
paraules de Jesús perquè els destinataris ja n’estarien assabentats.53 La
vida i els ensenyaments de Jesús serien objecte de la catequesi que rebrien
els qui desitjaven adherir-se a la fe en Jesucrist. En aquest sentit, Pau seria
màximament coneixedor de la tradició de Jesús i la integraria en la seva
predicació missionera. L’apòstol hauria dut a terme una tasca completa
d’explicació i de transmissió dels fets i paraules de Jesús, fins al punt que
les seves cartes serien plenes d’implícits, i no caldria que repetissin ense-
nyaments i doctrina ja coneguts. Tanmateix, aquest raonament pressuposa
que una part important de la missió paulina consistia a referir la vida i els
ensenyaments del Jesús de la història. Més aviat, tot fa pensar que la pre-
dicació de Pau estava axada sobre el querigma, i que el querigma de Jesús
mort i ressuscitat era també el nucli de la predicació dels altres apòstols-
missioners i l’objecte de l’assentiment que es demanava als nous creients
(1Co 15,11). Així ho mostren igualment els discursos del llibre dels Fets
dels Apòstols (2,22-36; 3,13-15; 4,10-12; 5,30-32; 10,34-43; 13,23-41), en els
quals el missatge que es proposa es concentra en l’esdeveniment central de
la mort i la resurrecció-enaltiment de Jesús. 
Les reflexions efectuades en els apartats 2 i 3 ens permeten de formu-
lar una tercera hipòtesi. Pau no seria ignorant de la tradició de Jesús ni, tot
i coneixent-la, hauria considerat innecessari introduir-la en les seves car-
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52. Sobre la tradició de Jesús, vegeu l’article «Jesus Tradition» en el meu llibre Jesus: An
Uncommon Journey. Studies on the Historical Jesus (WUNT 2/288), Tübingen: Mohr Siebeck
2010. 
53. Victor Furnish atribueix aquesta posició als «conservative interpreters» («The Jesus-
Paul Debate», 45).
tes, atesa la informació que ell mateix hauria donat ja als seus destinataris.
Més aviat Pau, que ha rebut suficient informació sobre la tradició de Jesús,
no se sent moralment autoritzat a col·locar-se dins la cadena de transmis-
sió d’aquesta tradició: Pau no ha estat testimoni ocular de la predicació de
Jesús, i el qui ell ha conegut ha estat el Jesús gloriós i ressuscitat, no el
Jesús terrenal. Se sent un apòstol com els altres apòstols, ja que a ell, com
a aquells, se li ha aparegut el Senyor, però sap que, a diferència dels altres
apòstols i dels Dotze, no ha estat testimoni directe del ministeri del Jesús
terrenal. Per això, quan se li presenta l’ocasió, puja a Jerusalem a parlar
amb Pere-Cefes, el primer dels Dotze, i amb Jaume, el germà del Senyor, els
dos exponents més conspicus de l’Església de Jerusalem i testimonis ocu-
lars de la mort i resurrecció de Jesús (Ga 1,18-19; 1Co 15,5.7; EvHe 28,
10.15).54
En efecte, Pau es qualifica a si mateix de «nascut fora de temps» (ektrô-
ma, lit. «avortó») (1Co 15,8), i de «el més petit dels apòstols» (v. 9). Aques-
tes expressions diuen referència a l’estatus particular de Pau: com als altres
apòstols, el Senyor Jesucrist se li ha aparegut, però, a diferència d’ells, se li
ha aparegut fora de temps, és a dir, fora del temps en què Jesús va viure,
va morir i, ressuscitat, es va aparèixer als seus deixebles i coneguts. Pau es
troba fora d’aquest temps, que és alhora el temps del testimoniatge ocular,
el temps en què ha cristal·litzat la tradició de Jesús. La tradició ha sorgit
en virtut dels qui, en expressió d’Ac 1,21-22, han estat amb Jesús i amb els
seus deixebles «tot el temps que ell visqué entre nosaltres, des del dia que
Joan el batejà fins al dia que fou endut d’enmig nostre cap al cel». Entre
aquests, no s’hi compta, evidentment, Pau, i per això ell mateix reconeix
que ha nascut fora de temps.55 Per aquest motiu Pau només es creu en el
dret de poder testificar el Jesús gloriós, aquell que se li ha revelat amb una
humanitat transfigurada però portadora dels senyals de la passió (2Co 4,
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54. Pau subratlla emfàticament que el relat de la seva vocació i de la revelació que ha rebut
de Déu, així com de la seva estada a Jerusalem per anar a trobar Pere i Jaume, són «veritat:
Déu sap que no menteixo». D’aquesta manera, l’apòstol rebla el clau sobre la veracitat d’alguns
fets que ell considera fonamentals (Ga 1,13-20). Aquest relat va precedit per una frase del tot
significativa: «L’evangeli que us vaig anunciar... el vaig rebre... per una revelació de Jesucrist.»
Pau, doncs, no es té per un testimoni ocular.
55. Com és força habitual en les cartes paulines, les metàfores són una mica maldestres.
En el cas de la metàfora de l’avortó, cal entendre que Pau ha nascut, no «abans del temps»
(com s’entén sovint dels avortons) sinó «passat el temps» (com succeeix de vegades amb els qui
neixen): Pau és un tardaner. Per això escriu: «Finalment, al darrer de tots» (1Co 15,8). Aquest
«finalment» indica, pel cap baix, uns cinc anys després de les aparicions de Jesús als altres, als
testimonis oculars.  
10; Ga 6,17).56 Així, doncs, en les seves cartes Pau se centra en el Jesús del
querigma, mort i ressuscitat, terrenal i gloriós, que es dóna i redimeix dels
pecats, que procura la justícia salvadora i és instrument de reconciliació i
de perdó. L’«altre» Jesús, aquell del qual poden parlar i parlen els testimo-
nis oculars, apareix d’una manera escadussera i sempre en contexts molt
precisos. Allò que domina en Pau és la història de Jesús, no el Jesús de la
història.
Com hem vist, la història de Jesús traspassa la teologia paulina d’un cap
a l’altre, i en darrer terme gairebé s’hi identifica. Pau, doncs, no renuncia
a parlar de Jesús; ben al contrari, el converteix en el centre del seu discurs
teològic. La història global de Jesús coincideix amb l’evangeli paulí, que
Pau ha rebut «per una revelació de Jesucrist» (Ga 1,12). D’una certa mane-
ra, encara que segons Ga 1,16 és Déu qui revela Jesús, podríem dir que
Jesús es revela a si mateix, que la cristologia paulina arrenca d’una auto-
revelació. Jesús ha revelat la seva pròpia història, globalment considerada,
és a dir, la seva condició de Fill de Déu (Ga 1,16): aquest és el resum de la
revelació que Pau ha rebut. Naturalment, un cop aquesta revelació ha tin-
gut lloc, Pau ha de «farcir-la» amb la història de Jesús tal com és explica-
da per la comunitat primitiva (Fl 2,6-11 i 1Co 8,6 en són dos exemples emi-
nents). El resultat final és un discurs teològic madur i profund en el qual
Jesús no és una figura celestial, al marge del món, una mena de revelador
gnòstic, sinó una persona que viu la seva condició de servent i passa per
una mort de creu. El nucli essencial del Jesús de la història —la seva pas-
sió, mort i resurrecció— és ben present en el pensament de Pau. De fet, la
història de Jesús no és una construcció mítica, sinó un gran relat que mos-
tra la preexistència, la proexistència i la metaexistència de Jesús.
Arribats aquí, prenen un relleu més gran les vegades en què Pau es refe-
reix, per citació o per al·lusió, al Jesús de la història. Mentre que la histò-
ria de Jesús és un rerefons constant de les cartes paulines en tant que nucli
de la seva cristologia, el Jesús de la història només aflora en els textos en
casos on, contra el que sovint s’ha dit, hi ha en joc qüestions importants.57
La prova és que Pau col·loca aquestes referències com a arguments d’au-
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56. És interessant de fer notar la representació iconogràfica del Jesús jutge de vius i de
morts en l’art cristià: el Crist està assegut al tron en l’esplendor de la seva glòria, i mostra les
mans amb les plagues de la passió, així com el costat i els peus. Aquest és el Jesús que Pau «va
veure» (1Co 9,1).
57. Sovint s’ha defensat (vegeu n. 28) que les referències de Pau al Jesús de la història són
secundàries en si mateixes i pel tipus de context, normalment parenètic —es diu—, on aparei-
xen. Aquesta afirmació ha de ser revisada. 
toritat a l’interior de la seva argumentació, o bé totes soles (1Co 7,10-11) o
bé en relació a raonaments elaborats a partir de l’Escriptura (1Co 9,14). Si
prenem els temes tractats, cal constatar que no són menors: 
a) l’amor al proïsme en el seu vessant estrictament teològic com a
resum de la Llei (Rm 13,8-10 i Ga 5,14) i com a quelcom superior a
la fe (1Co 13,2);
b) l’amor al proïsme en el seu vessant ètic com a exigència que porta fins
al punt de no posar-hi límits i d’incloure l’amor a l’enemic (Rm 12,14-
21; 1Co 4,11-13);
c) el no al divorci com a norma de conducta cristiana (1Co 7,10-11); 
d) l’ús dels propis diners per tal de garantir la manutenció dels missio-
ners de la comunitat (1Co 9,14);
e) la profecia escatològica relativa a la parusia de Jesús i a la resurrec-
ció dels morts (1Te 4,15-16 o 17); 
f) la celebració litúrgica de l’eucaristia (1Co 11,23-25).
Per tant, Pau recorre a les paraules de Jesús, que coneix per la tradició
que ha rebut, quan ho creu necessari. És a dir, quan li sembla que ha d’em-
prar un argument d’autoritat per tal de reforçar la seva pròpia argumenta-
ció, fa referència directa (citació) o indirecta (al·lusió) a allò que Jesús ha
dit. Això s’esdevé poques vegades. L’apòstol prefereix fer ús de l’Escriptura,
però Pau no deixa de banda les paraules de Jesús quan pensa que en té
necessitat. En aquests casos, el fet de no ser un testimoni ocular no es con-
verteix en cap impediment per a utilitzar-les d’una manera moderada i res-
ponsable. 
5. CONCLUSIONS
1. Les paraules del Jesús històric, atribuïdes per Pau al «Senyor» Jesu-
crist, són tan sols quatre (1Te 4,15-16 o 15-17; 1Co 7,10-11; 9,14; 11,23-26).
Però tan sols en una d’elles (1Co 11,23-25, les paraules sobre el pa i sobre
el calze) l’apòstol cita directament alguna frase que hauria dit Jesús en l’úl-
tim sopar. En les altres tres ocasions (el divorci, la manutenció dels mis-
sioners, el dia escatològic i la resurrecció dels morts), Pau explica què diu
Jesús, sense citar-lo directament. Les quatre paraules troben el seu paral·lel
en els evangelis sinòptics, si bé és dubtós el cas de 1Te 4.
2. Les al·lusions majors a paraules de Jesús, retrobables en les cartes de
Pau i que coneixem pels evangelis sinòptics, són cinc (1Co 4,11-13; 1Co 13,
2; Ga 5,14; Rm 12,14-21; Rm 13,8-10). En Rm 13,8-10 i Ga 5,14 és citat el
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text de la paraula sobre l’amor al proïsme, que és el segon manament de la
Llei segons Jesús, es refereixen al mateix text. L’amor a l’enemic, que és
la culminació de l’amor al proïsme, és esmentat en Rm 12,14-21. Un tema
semblant, la resposta a l’enemic (el qui insulta, persegueix o calumnia),
apareix en 1Co 4,11-13. Encara, l’amor al proïsme apareix com a superior
a la fe més forta (la que mou muntanyes) en 1Co 13,2. És evident que Pau
ha assimilat perfectament l’ètica de Jesús pel que fa a la primacia que hi té
l’amor al proïsme com a segon manament de la Llei.
3. Pau no es limita a referir literalment algunes paraules de Jesús,
citant-les o fent-hi al·lusió. La consideració d’aquestes paraules com a
autoritat no vol dir que no les reinterpreti o, encara que les tingui per nor-
matives, se les apliqui a ell mateix (per exemple, en 1Co 9,14-15, Pau refu-
sa de ser mantingut, com a missioner, per la comunitat). D’altra banda, Pau
reinterpreta la paraula de Jesús sobre la fe que mou muntanyes en funció
de la primacia de l’amor: aquest, l’amor, és superior a la fe. Pel que fa al
divorci, Pau matisa el no rotund de Jesús amb una clàusula que afecta els
cristians casats amb mullers o marits que no creuen: si la part no creient
se separa, la part creient es pot tornar a casar. 
4. A diferència dels resultats restringits en el tema del Jesús de la histò-
ria, en canvi la història de Jesús mereix una atenció particular, en tant que
constitueix el nucli de la cristologia paulina. En efecte, en darrer terme, l’e-
vangeli de Pau és la història de Jesús. Aquesta història forma una seqüèn-
cia de tres moments: la preexistència (celestial), la proexistència (terrenal)
i la metaexistència (celestial). Ara bé, per a Pau no hi ha separació ni dis-
tinció entre el Crist celestial i el Jesús terrenal. La unitat cristològica es
manifesta en la formulació de l’esdeveniment central de la història de Jesús
i del querigma: la mort i resurrecció de Jesús. El tipus de mort per on Je-
sús ha passat —una mort que ha estat oferiment de la vida— dóna raó de
l’acte poderós de Déu a favor del seu Fill. De fet, l’acció de Déu és una cons-
tant de la història de Jesús, ja que és el seu designi allò que la posa en movi-
ment, des de la creació del món fins al judici universal i la recapitulació de
tot en Déu, el Pare. D’altra banda, la densitat soteriològica impregna la
història de Jesús, que és la història del designi de Déu. La fórmula «per
nosaltres» assenyala en cada moment la finalitat del que hi succeeix. 
5. Pel que fa als motius de la presència més aviat migrada de referèn-
cies a les paraules de Jesús per part de Pau, sigui en forma de citació o bé
en forma d’al·lusió, es planteja la hipòtesi següent: Pau, que ha rebut infor-
mació suficient sobre la tradició de Jesús, no se sent moralment autoritzat
a col·locar-se dins la cadena de transmissió d’aquesta tradició, per la raó
que no ha estat testimoni ocular de la predicació de Jesús. Pau ha conegut
el Jesús gloriós i ressuscitat, no el Jesús terrenal. Per això Pau, comentant
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com Jesús se li ha aparegut (episodi de Damasc), es qualifica a si mateix de
«nascut fora de temps» (1Co 15,8). Jesús se li ha aparegut fora de temps,
fora del temps en què va viure, va morir i, ressuscitat, es va aparèixer als
altres deixebles i coneguts, tots ells testimonis oculars. Pau es troba fora
d’aquest temps, el temps del testimoniatge ocular, en el qual ha cristal·lit-
zat la tradició de Jesús. Per això, tot i fer ús abundant de la història de
Jesús, que li ha estat transmesa alhora per Jesús mateix i per la comunitat
primitiva, fa molt poques referències al Jesús de la història. 
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Summary
In the pauline letters there are only four sayings of the historical Jesus
(1Thess. 4.15-16 or 15-17; 1Cor. 7.10-11; 9.14; 11.23-26). Apart from
these, there are five main allusions to the words Jesus that can be found
in Paul’s letters and that can be identified as such from the synoptic
Gospels (1Cor. 4.11-13; 1Cor. 13.2; Gal. 5.14; Rom. 12.14-21; Rom. 13.8-
10). An analysis of all of these references shows that, on the one hand,
Paul perfectly grasped the ethical teaching of Jesus with regard to the pri-
mary importance of love for one’s neighbour as the second command-
ment; and that, on the other hand, he did not restrict himself to making
literal references to the words of Jesus as he cited them or made allusion
to them, but rather he also reinterpreted them or took them as normative,
at times applying them to himself.
In contrast to the limited results derived from the study of the histor-
ical Jesus, the history of Jesus merits our particular attention in so far as
it constitutes the nucleus of pauline Christology. In the final analysis, the
gospel of Paul is the history of Jesus. This history is made up of three suc-
cessive periods: the (heavenly) ‘pre-existence’, the (earthly) ‘pro-existence’
and the (heavenly) ‘meta-existence’. For Paul, there is no separation or
distinction between the heavenly Christ and the earthly Jesus. Christo-
logical unity is evident in the central event in the history of Jesus and in
the kerygma: his death and resurrection.
To account for the passing nature of Paul’s references to the words of
Jesus, the following explanation may be offered: Paul, who had received
ample information about the Jesus tradition, did not feel morally autho-
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rized to place himself in the chain of transmission of this tradition, for
the reason that he had not been an eye-witness of the preaching of Jesus.
Paul knew the glorious and resurrected Jesus, not the earthly man. He
was outside the time of the eye-witnesses when the Jesus tradition had
been crystallized. That is why, despite the extensive use he makes of the
history of Jesus, transmitted to him by Jesus himself and by the early
community, he makes very few references to the Jesus of history.
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